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Paul Royster, Nebraska @PaulRoyster
Sue Gardner, Nebraska @SueAGardner
Copyright
Kevin Smith, Kansas @klsmith4906
Nancy Sims, Minnesota @CopyrightLibn
JM Ockerbloom, Penn @JMarkOckerbloom
Kyle Courtney, Harvard @KyleKCourtney
Carl Malamud, public.resource.org @carlmalamud
Public Domain Review @PublicDomainRev
Electronic Frontier Foundation @EFF
Bibliometrics/Technology
Aaron Tay, Singapore @aarontay
IRs & managers
Michael Organ, U Wollongong @snappa22
Harrison Inefuku, Iowa State @hnltraveler
Wendy Robertson, U. Iowa @wndycr_
Heather B, Midwest USA @hbrarian
Stephanie Davis-Kahl, Ill Wesleyan @StephDK
Dylan Burns, Utah State @ForgetTheMaine
Wright State IR @wsudigiserv
Lisa Palmer, U Mass Med @lapalmer14
Jill Cirasella, CUNY @jillasella
Deborah Ludwig, Ft Hays State @deb_ludwig
Amy Badertscher, Kenyon @amybad12
Thomas Padilla, UNLV @thomasgpadilla
Kim Myers, SUNY Brockport @illlib
Terri Fishel, Macalester Coll. @TAF986
Emily Drabinski, LIU-Brooklyn @edrabinski
Matt Ruen, GVSU @winterking07
Roxanne Shirazi, CUNY @RoxanneShirazi
William Nixon, U. Glasgow @williamjnixon
David Scherer, Carnegie-Mellon @davidascherer
Leila Belle Sterman, Montana St @calamityleila
Ryan Otto, Kansas St. @Otto_Ryanw
Ada Emmet, U. Kansas @adaemmett
Josh Bolick, U. Kansas @JoshBolick
Torsten Reimer, British Library @torstenreimer
Claire Knowles, U. Leeds @cgknowles
Jen Waller, U. Oklahoma @jenniferwaller
Franny Gaede, U. Oregon @mfgaede
Allegra Swift UCSD @allegraswift
Annie Johnson, Temple Univ. @anniekjohn
Will Cross, NC State @tceles_8_hsup
Valerie Forrestal, NY/NJ @vforrestal
Mark Roquet, Benecia CA @MarkRoquet
m3mo, [Idaho?] @m3mo
Liz Brarian, OH-PA @librarydervish
Sarah Potvin, Texas A&M @sp_meta











Ondatra iScholasticus, [Wisc.] @LibSkrat
Chris Bourg, MIT @mchris4duke
Richard Poynder, England @RickyPo
Erin McKiernan, UNAM (Mex) @emckiernan13
Sarah Shreeves, U Arizona @sshreeves
OA Hulk, [Earth] @OpenAccessHulk
Isaac Gilman, Pacific U @gilmani
Jennifer Howard, former CHE @JenHoward
Micah Vandegrift, NCSU @micahvandegrift
Ryan Regier, Canada Public Health @ryregier
Bjorn Brembs, U Regensburg (Ger.) @brembs
Jyrki Ilva, Finland @jyrki_ilva





This is a list of accounts that I follow on Twitter for news and comment 
on repositories, copyright, and scholarly communications. It was 
presented with oral commentary to the meeting of the Digital 
Commons Heartland Users Group at Fort Hays State University, at Hays, 
Kansas, October 15, 2018. I apologize for any infringement, though I 
would plead “transformative” re-use. I will remove anyone’s slide who 
asks.
The purpose of the presentation was to share access to a social media 
community and to encourage the 20 or so attendees to engage in it. 
I wish to thank all these accounts for tweeting and sharing their 
opinions and insights.
